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10  ",     ?6, ' 

	
. I.   1+ . II. 45  &&. ' 1.
6 &, 0 * 19942; &. &	 «F)51 5  
5+ 
  	 6 », . 174 - 185.
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   . 57. 
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 ) Eusebije iz Cezareje ( 
 '=)
,  )
! )  

),  )   . 78. &
  Euzebije,   
 
3 (. 319),   Eusebije iz Cesarije! F "! 1 Oksfor-
dske istorije muzike &6 &	 &	 «)»    Pausanija (.
42.)  Pauzanija (. 327). 0 . 12.  272. ! Sakadasa iz Argosa,  

  . 42. &!  Sakadasa iz Arga. 2  6  
1054. 	. &   ) šizma (. 92.)  	5! 
)? (! shizma (. 182). F 
!  	 
   
 &
6 &  ! 
1  (?) &" 	  	
:  . 63.  329. ! 5  &	( .
 *
  
! 
 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     &6 !	
	 M)  
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5 5 	 (&.  ! 
 B", ' 
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5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" 5 )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5   6
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
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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  )	( 
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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 &  && )+ 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1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!
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 &? &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 & 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 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! ) 
 &	9 (! 
 
    !6,
	  )  ! 	. <! 	,  &
 1?
&9 
: 0& (&. 
 0&, *  ) 
8
8( , &.  . 
, 1? .6 , 	 1911,
19262). 
   ? (" 	 
 )  
 ! !	
!   !!  &, A   ( &

! «»),  (! Terpander, Lisander, Aleksander (. 42, 45, 67,
315, 324, 330)?    &
   ',  " 5
516. 45  5 '    ! 
 
	5 &1 &  /. (  "1 
 &+  ! . 2
, &. . 39, 42, 45, 328).  
 
 )   , &, 
! !,    &6
;  &! ! 
 &&5 
/ (&. ', . 461). < &1 (!   && (!
6), &
 (  +	 	. (!

    & + & 1? 
	5	 
, 
! "1! 	+ &1  
 
 &  1	: Damir Salopek, +!  +! $' ,
Vjesnikova press agencija – Latina et Graeca /Biblioteka »Latina et Graeca – Radovi«,
knj. III/, Zagreb 1986.) F   !!  !+ 
: "  
 !&,  5!) & 6,  Nikolaj (.
238, 239),  6  &"  	 
 (	j)?  !  ?!
  	 John,  ! C.
12 F	6: &
 	   &	   && &
, &.  ). 2, 4, 10, 11, 14, 29.  )+! (!6
  . [XVI
- XVII] 		 1. (F&,    (	(
! ). 10, )+!
?: «her larynx»,  5 
  &56,    &5, " , 5,
&&  &"5!/&5! )
"11! &  . 32.) 0!
	   &	 
 , 1 6  Description of
Greece (. 42),   && +
,   	
 1?.
>!&+ 	" !  !. F
!   )
: 0 . 38.
)		 1  ! 	5	 & ;  
 

 &
  	. < ; 
  !   V 
& ;. 0 . 85. &!1  !5   ! 6 Oto Veliki; 
"
 !6: <. *. 29: Pelesti,    (&. .
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0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!  	 &95,  .
	  !5! 5 ;  !?! +
" 
  !	 
!  &   !  &" 9 
1    1	. G!   	
 
5 )+ &
!  6
! 
 
 &&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